



Secara umumnya, korporat adalah bermaksud perbadanan tertentu atau perbadanan pada umumnya. Oleh yang 
demikian, terdapat beberapa organisasi yang dapat diklasifikasikan sebagai oraganisasi korporat, sebagai contoh Ta-
bung Haji, Perbadanan Usahawan Nasional dan seumpamnya. Justeru, dalam menguruskan sesebuah organisasi terse-
but, maka individu yang berkelayakan akan dilantik bagi menguruskannya. Tidak dapat dinafikan dalam mengu-
ruskan pengurusan tersebut, terdapat segelintir individu yang berkepentingan melakukan beberapa penipuan dalam 
memenangi niat salah mereka. Justeru, kajian ini dihasilkan bagi melihat secara umumnya peranan agama Islam 
dalam menangani penipunan yang berlaku dalam kalangan mereka, selain itu akan melihat juga beberapa kriteria 
sampingan untuk melantik individu berkelayakan dalam mengemudi bidang tersebut. Bagi mencapai tujuan tersebut, 
kajian ini mengaplikasikan kaedah penyelidikan kualitatif dengan menganalisis dokumen yang berkaitan dan seterusnya 
penganalisan dibuat mengikut kaedah induktif dan deduktif. Hasil daripada kajian ini, menjelaskan perlu men-
gutamakan individu yang mempunyai displin keagamaan yang tinggi dalam diri mereka. Oleh yang demikian, 
kajian ini mempunyai signifikan yang tersirat kerena secara tidak langsung akan mendedahkan kepada para 
pengkaji, bahawa Islam sangat mengambil berat sebarang penipuan atau yang seumpama dengannya sama ada ianya 
pada organisasi yang kecil atau sebaliknya. Kata Kunci: Korporat, Penipuan, Islam, Mencegah, Individu.  
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Abstrak 
Secara umumnya, korporat adalah bermaksud perbadanan tertentu atau perbadanan pada 
umumnya. Oleh yang demikian, terdapat beberapa organisasi yang dapat diklasifikasikan 
sebagai oraganisasi korporat, sebagai contoh Tabung Haji, Perbadanan Usahawan Nasional 
dan seumpamnya. Justeru, dalam menguruskan sesebuah organisasi tersebut, maka individu 
yang berkelayakan akan dilantik bagi menguruskannya. Tidak dapat dinafikan dalam 
menguruskan pengurusan tersebut, terdapat segelintir individu yang berkepentingan melakukan 
beberapa penipuan dalam memenangi niat salah mereka. Justeru, kajian ini dihasilkan 
bagi melihat secara umumnya peranan agama Islam dalam menangani penipunan yang 
berlaku dalam kalangan mereka, selain itu akan melihat juga beberapa kriteria sampingan 
untuk melantik individu berkelayakan dalam mengemudi bidang tersebut. Bagi mencapai 
tujuan tersebut, kajian ini mengaplikasikan kaedah penyelidikan kualitatif dengan menganalisis 
dokumen yang berkaitan dan seterusnya penganalisan dibuat mengikut kaedah induktif 
dan deduktif. Hasil daripada kajian ini, menjelaskan perlu mengutamakan individu yang 
mempunyai displin keagamaan yang tinggi dalam diri mereka. Oleh yang demikian, kajian 
ini mempunyai signifikan yang tersirat kerena secara tidak langsung akan mendedahkan 
kepada para pengkaji, bahawa Islam sangat mengambil berat sebarang penipuan atau yang 
seumpama dengannya sama ada ianya pada organisasi yang kecil atau sebaliknya.  
 
Kata Kunci: Korporat, Penipuan, Islam, Mencegah, Individu  
 
PENGENALAN 
Keperluan untuk mematuhi peraturan dan bersikap baik seperti yang dianjurkan oleh Islam 
terhadap sesama manusia dan makhluk sangat dituntut dalam Islam. Tuntutan ini dizahirkan 
melalui al-Quran dan hadis untuk menjadi pedoman dan panduan dalam kehidupan seharian 
manusia (Jasmi, 2002; Jasmi & Suratman, 2007; Jasmi, 2018e; Hamzah & Jasmi, 2020; Jasmi, 
2020c). Justeru, dalam al-Quran Allah SWT berfirman: 
 
 بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جمجح 




Maksud: Wahai orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Ugama Islam (dengan mematuhi) 
segala hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu 
musuh bagi kamu yang terang nyata. 
 
          (Surah al-Baqarah, 2:208) 
 
 Berdasarkan kepada dalil ini, ulama masa kini, iaitu al-Marhum Syeikh Wahbah al-Zuhaili 
menyatakan bahawanya agama Islam perlu diambil oleh umat yang beragama Islam secara 
keseluruhannya bukan hanya sebahagian. Peraturan dalam bidang muamalat seperti etika dan 
syarat berjual beli perlu bersandarkan kepada syariat Allah SWT untuk menjaga hubungan sosial 
sesama manusia (Shahber, 2004). 
 Jika dilihat dari segi sudut sejarah Tanah Melayu, bermula dari permulaan mencapai 
kemerdekaan 1957 sehingga tahun 1983 hampir kebanyakkan sistem kewangan mula menggunakan 
sistem riba yang diperkenalkan oleh British. Umum mengetahui, Islam melarang keras segala bentuk 
transaksi yang melibatkan sistem riba sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Hal 
ini kerana, sistem berkenaan terbukti menindas satu golongan dan menguntungkan satu golongan 
yang lain. Kemudian perkembangan dan pembelajaran Islam semakin berkembang baik serata inci 
negara, maka pembersihan sistem yang bersifat menindas dan penipuan dibersihkan oleh para 
cerdik pandai agamawan. Oleh yang demikian dalam menguruskan perkara tersebut, secara 
tidak langsung sesuatu organisasi atau syarikat berkenaan akan diterajui oleh jemaah ahli 
lembaga pengarah atau pemegang saham yang berintegriti. Oleh itu, dapat menghasilkan 
kepada pematuhan tadbir urus korporat yang baik dan dapat mencegah salah laku dalam 
pengoperasian syarikat koparat yang berunsurkan kepada konflik berkepentingan.  
 Secara umumnya, dalam sesebuah organisasi yang bersifat korporat ianya diuruskan oleh 
dua kumpulan utama, iaitu pemengang saham syarikat dan juga pihak berkepentingan. Dua 
kumpulan ini akan menguruskan dan mentadbir sesebuah syarikat. Oleh yang demikian, jatuh 
bangun sesebuah syarikat tersebut adalah berdasarkan kepada dua kumpulan utama ini. Justeru, 
Islam mengariskan beberapa garis panduan dalam melantik individu yang berkepentingan. Perkara 
ini adalah untuk memastikan setiap amanah dan tidak berlaku ketirisan dalam mengemudi 
sesebuah badan koparat.   
 
DEFINISI KORPORAT 
Secara umumnya korporat adalah bermaksud syarikat atau perbadanan tertentu atau ianya merujuk 
kepada syarikat maupun firma yang besar seperti Lembaga Urusan Tabung Haji, Perbadanan 
Usahawan Nasional, Khazanah Nasional, MARA dan sebagainya (Mursalina, 2005). Tidak dapat 
dinafikan terdapat beberapa organisasi yang pada awalnya dikuasai sepenuhnya oleh kerajaan, 
namun begitu, ianya ditukarkan menjadi perbadanan atau syarikat bukan milik kerajaan. Situasi 
ini bermula sejak Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan, iaitu tahun 1970. 
 Dasar DEB yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada ketika itu adalah bertujuan 
untuk mengawal masalah ekonomi yang tidak seimbang dan mengelakkan masalah ekonomi 
yang boleh mengancam pendapatan negara. Pembangunan ekonomi yang seimbang perlu 
diberi penekanan dengan memastikan jurang kemisikinan antara kaum dapat dikawal untuk 
mengelakkan persaingan antara satu sama lain (Faaland, 2005). Oleh yang demikian beberapa 
perbadanan atau firma yang diklasifikasikan sebagai insititusi korporat menyusun sebuah 
organisasi bagi menjamin kestabilan dalam membangunkan ekonomi. Oleh yang demikian, 
ianya diuruskan oleh individu yang berkelayakkan agar sentiasa berada dalam sistem pengurusan 





membendung daripada melakukan beberapa amalan yang disifatkan sebagai amalan kontroversi. 
Oleh itu, mentadbir dan mengurus sesebuah perbadanan korporat memerlukan kepada satu sistem 
khas yang mengawal operasi dan tindakan korporat dalam masa yang sama bertanggungjawab dan 
membuat keputusan yang tepat. Maka seiring dengan itu, sistem khas tersebut dapat memberikan 
komoditi yang diperlukan oleh sesebuah syarikat, iaitu kepercayaan pihak berkepentingan secara 
berterusan (Abd Aziz, 2020). Oleh itu, dalam mengurus dan mengendalikan sesebuah firma, 
maka terdapat dua kumpulan yang sangat mempengaruhi dalam perjalanan pengurusan korporat, 
iaitu pemegang saham dan pihak kepentingan. 
 
Pemegang Saham 
Secara umumnya, definisi pemegang saham adalah pihak atau individu yang memiliki saham 
atau mempunyai satu bahagian dalam organisasi perniagaan atau syarikat yang sah. Dengan 
menjadi pemegang, semakin tinggi saham seseorang individu semakin tinggi kedudukannya dalam 
syarikat. Oleh yang demikian, dorongan dan amalan yang baik dalam menguruskan sesebuah 
institusi syarikat ada pada pemegang saham. Justeru, pemilik syarikat perlu mengetahui bahawa 
pemegang saham juga sebahagian daripada pemegang berkepentingan dan perlu memelihara 
kepentingan mereka. Hakikatnya dapat difahami pada kebiasaannya pemegang saham adalah 
pemilik syarikat. Syarikat memainkan peranan penting dan bertanggungjawab terhadap pemegang 
saham pada sesebuah syarikat berkenaan. Dengan adanya saham yang dimiliki dalam sesebuah 
syarikat, pihak atau individu tersebut mempunyai bidang kuasa antaranya seperti berikut: 
(1) Menjual saham yang dimilikinya 
(2) Mengundi dalam pemilihan ahli lembaga pengarah 
(3) Mencadangkan nama pengarah dalam pemilihan ahli lembaga pengarah 
(4) Mencadangka resolusi pemegang saham 
(5) Menerima dividen yang diisytiharkan 
 
Pemegang saham adalah individu yang berkuasa dan penting dalam menguruskan hal ehwal 
syarikat. Mereka mempunyai bidang kuasa khas untuk mentadbir syarikat, oleh hal yang 
demikian perlulah mengamalkan sikap bertanggungjawab dan jujur. 
 
Pihak Kepentingan 
Daripada pihak ini adalah pihak yang mendorong ke arah tadbir urus sesebuah syarikat korporat. 
Tambahan pula, pihak ini juga melabur bagi menjamin kejayaan sesebuah syarikat. Selain itu, 
sebarang keputusan yang diambil akan memberi impak kepada pihak yang berkepentingan dalam 
syarikat dan sebaliknya (Ishak & Omar, 2012). Oleh yang demikian, berdasarkan kepada kedua-
dua pihak yang berpengaruh dalam sesebuah syarikat korporat maka secara tidak langsungnya 
menjelaskan bahawa kedua-dua golongan ini mempunyai kuasa untuk menentukan hala tuju 
perjalanan sesebuah syarikat. Justeru, menyedari kepentingan hakikat ini, Islam menetapkan satu 
garis panduan yang sangat jelas untuk melantik individu yang berada dalam kedua-dua kumpulan 
tersebut agar perjalanan sesebuah syarikat itu sesuai menurut etika yang ditetapkan dalam Islam. 
 
LARANGAN MENIPU 
Secara asasnya yang dimaksudkan dengan penipuan adalah melakukan sesuatu yang tidak jujur 
untuk menjaga kepentingan diri sendiri atau menyesatkan orang lain (Mursalina, 2005). Oleh itu, 
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agama Islam melarang segala bentuk penipuan, malahan Islam menggambarkan seseorang yang 
melakukan penipuan termasuk dalam golongan orang munafik (Jasmi, 2002, 2017; Jasmi & 
Suratman, 2007; Jasmi, 2018e, 2020c). Abu Hurayrah berkata bahawa Nabi Muhammad SAW 
bersada bahawa (Al-Bukhari, M., 2001: 33): 
 
 َناَخ َنِمُتْؤا اَذِَو ،َف
َلْخ
َ
أ َدََعو اَذَِو ،َبَذَك َث دَح اَذِإ :ٌثََلاث ِقِفاَنُم%ا ُةَيآ.
 
Maksud: Tanda orang munafik itu ada tiga, iaitu apabila dia berbicara ia berdusta, apabila 




 Berdasarkan kepada riwayat di atas, secara jelas ketiga-tiga golongan munafik ini mempunyai 
kaitan yang sangat rapat kepada penipuan. Oleh itu, penipuan atau pendustaan yang dilakukan 
akan mendatangkan banyak perkara yang buruk berbanding kebaikan. Islam menetapkan segala 
tingkah laku maupun perkerjaan yang dilakukan wajib bersih daripada perkara tersebut. Justeru, 
perkara ini tidak terkecuali pada hal yang melibatkan perniagaan ataupun urus niaga jual beli. 
Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada umat Islam bahawa setiap rezeki perlu 
diperolehi dari sumber yang halal dan menjauhi yang haram. Satu hadis yang diriwayatkan 
oleh Abu Abdillah an Nu’man bin Basyir bahawa Rasulullah SAW bersabda (Muslim, t.th.: 1599): 
 
 ٌتاَهَِب-ْش/ُ اَمُهَْن0َ1َو ، ٌ 23َب َماََر
ْ






Maksud: Sesungguhnya yang halal itu jelas yang haram itu jelas dan antara keduanya adalah 
perkara syubhat (ragu-ragu) 
 
(Muslim) 
   
 Namun begitu, tidak dapat dinafikan dalam sudut yang lain, Islam mengharuskan penipuan 
apabila sesorang itu berada dalam medan pertempuran. Dalam peperangan untuk mencapai 
kemenangan memerlukan untuk merancang strategi bagi mengalahkan musuh. Justeru, Nabi 
Muhammad SAW tidak akan melantik sahabat mempunyai hati yang lunak dan mempunyai jiwa 
yang lembut untuk mengetuai peperangan. Justeru, dalam banyak peperangan Nabi Muhammad 
SAW melantik panglima perang yang mempunyai kecerdikan dalam menggunakan strategi tipu 
helah peperangan, iaitu Khalid bin al-Walid bagi menewaskan musuh Islam.  
  
KRITERIA ISLAM DALAM BIDANG KORPORAT 
Sebagaimana yang dijelaskan diawal perbahasan ini, bahawa Islam mempunyai garis panduan 
yang jelas dalam urusan perniagaan, merangkumi perniagaan secara kecil-kecilan atau yang 
melibatkan modal dan keuntangan yang besar. Oleh itu, Islam meletakkan beberapa etika yang 
wajib dipatuhi sebagai garis pemisah antara yang benar ataupun yang salah. Maka secara asasnya, 
etika dalam perniagaan dalam konteks perbahasan di sini adalah merujuk kepada prinsip dan 
norma yang perlu dipraktikkan oleh orang yang berada dalam bidang perniagaan bagi mencapai 
tujuan perniagaannya yang selamat (Bekum, 2007). Oleh itu, melalui beberapa ayat al-Quran 





 كم كى كي لم لى لي ما مم نر  
 
Maksud: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah dan kamu 




          (Surah Al-Baqarah, 2:42) 
 
 Seterusnya dalil hadis tentang tipu daya syaitan yang menggoda manusia untuk tidak bersikap 
jujur ketika proses berjual beli yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Gharazah bahawa Nabi SAW 
bersabda (Al-Tirmidhi, 1998: 1208): 
 
 َِةقَد ص%ِاب ْم<َُْعي?َ او1ُوُشَف ،َعْيBَا ِنا َCُْDَ َمEِْلإاَو ،َناَْطي ش%ا نِإ ،ِرا جJKا َLَْعَم َاي.

Maksud: Wahai para peniaga, sesungguhnya syaitan dan dosa kedua-duanya akan hadir 




 Tambahan pula, larangan menipu dalam perniagaan dijelaskan sebagaimana hadis berikut 




أ ْنRَ  ِاللها َلوَُسر ن
َ
أصلى الله عليه وسلم  َْتلاَنXَ ،اَهيXِ ُهَدَي َلَخْد
َ





أ»؟ِماَع طلا َبِحاَص اَي اَذَه اَم « ،ِاللها َلوَُسر َاي ُءاَم س%ا ُهْت?َاَص
َ
أ َلاَق










Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW melalui setimbunan makanan 
lalu memasukkan tangannya ke dalam timbunan makanan tersebut dan mendapati jari-jemarinya 
basah. Rasulullah SAW bersabda, apakah semua ini wahai pemilik makanan? Lelaki itu menjawab; 
makanan ini ditimpa hujan wahai Rasulullah! Lalu Rasulullah bersabda, “Kenapa tidak kamu 
jadikan yang basah itu disebelah atas makanan agar manusia dapat melihatnya, barang siapa 




 Oleh yang demikian, berdasarkan kesemua dalil di atas secara umumnya Islam sangat 
menekankan dalam apa juga yang dilakukan khususnya dalam konteks perniagaan wajib 
merasakan bahawa Allah SWT sentiasa memerhatikan setiap tindakkan yang dilakukan, seperti 
mana yang diketahui pengetian ihsan. Justeru, yang dimaksudkan dengan kesalahan dalam 
penipuan dalam perniagaan adalahh proses terjadinya pertukaran kepentingan untuk mencapai 
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keuntungan tanpa menekankan aspek halal atau haram, dengan cara penipuan terhadap kelompok 
lain. Maka Islam menekankan jual beli itu wajib dilaksanakan dengan amalan yang baik dan wajib 
menghindarkan pebezaan antara sesebuah golongan dalam membina perniagaan (Rahman, 2002). 
 Lantaran dengan perkara tersebut, Islam memainkan peranan yang cukup penting bagi 
membendung penipuan yang berlaku dalam dunia korporat ataupun disebut alam perniagaan. 
Justeru, penulis di sini mengariskan beberapa peranan yang dimainkan oleh Islam bagi mencengah 
perkara tersebut berlaku. Antara kriteria Islam dalam bidang korporat adalah seperti berikut 
kesatuan, keseimbangan, tanggungjawab, kebenaran, kebebasan berekonomi dan melakukan 
perintah yang terpuji 
 
Kesatuan 
Kesatuan adalah merupakan salah satu cermin dalam sifat tauhid yang diterapkan oleh Nabi 
Muhammad SAW (Hasan, 1982; Bakar, 1994; Taher, 2002; Ramli, 2005; Kamarudin, 2005; 
Awang, 2005; Othman, 2010; Jasmi & Tamuri, 2011; Mohd Salleh, 2011; Nor, 2013; 
Othman, 2014; Amir et al., 2015; Mohd. Zain, 2015; Ismail & Jasmi, 2016; Wan Embong & 
Jasmi, 2019; Mad Rashid et al., 2018). Nilai tauhid mengabungkan kesemua perkara yang berbeza 
cara menguruskan sesuatu perkara sama ada dalam perkara ekonomi, politik, kemasyarakatan 
dan sebagainya di bawah satu kesatuan yang sama, oleh yang demikian konsep kesatuan adalah 
merupakan satu konsep yang mendalam dalam diri seorang muslim kerana setiap dari mereka 
memadang segala yang dipertanggungjawabkan adalah merupakan amanah yang akan dipersoalkan 
kelak (Bekum, 2007). 
 Jika seseorang itu menerapkan nilai kesatuan dalam setiap diri maka secara tidak langsung, 
perkara tersebut dapat dielakkan: 
 
(1) Diskriminasi terhadap perkerja, pembeli, pemengang saham, pihak berkepentingan atau 
siapa sahaja yang terlibat. 
(2) Mengaut keuntungan yang berlipat kali ganda kerana konsep kesederhanaan sangat penting 
bagi seorang muslim dan mempercayai bahawa segala yang dimiliki tidak akan kekal selamanya. 
 
 Kesatuan menggabungkan semua aspek untuk dijadikan panduan dalam etika perniagaan. 
Sikap diskriminasi dan mengaut keuntungan semata-mata tanpa mengambil berat hak orang 
lain tidak membawa manfaat kepada perniagaan menurut islam. 
 
Keseimbangan  
Konsep keseimbangan atau juga disebut dengan kata keadilan merupakan konsep dalam perniagaan 
yang agak sukar untu dipraktikan bagi sesetengah ahli perniagaan. Mungkin dalam kalangan 
pembaca pernah mendengar kisah, ketika pemerintahan Saidina Umar al-Khatab, beliau mendengar 
perbualan antara seorang ibu dengan anaknya untuk menambahkan air dalam susu yang hendak 
dijual mereka, kerana memandangkan khalifah Umar tidak mengetahui pakatan tersebut. Maka 
cadangan itu ditolak oleh anaknya kerana Allah SWT memerhatikan setiap perbuatan hamba-
Nya. Daripada ketulusan hati anak tersebut, menyebabkan khalifah Umar mengambilnya sebagai 
menantu dan mengahwinkannya dengan anak Saidina Umar. Daripada kisah ini, maka elemen 
yang menjadi nadi dalam perniagaan adalah keseimbangan atau kejujuran ketika melakukan 
perniagaan, seperti mana hadis yang penulis bawakan di atas. Justetu, berdasarkan penerapan 
nilai ini secara tersiratnya Islam hendak mengekang sikap ketamakan manusia dalam mencari 







Islam sangat menekankan konsep tanggungjawab kepada setiap manusia, justeru secara tidak 
langsung turut membawa kepada konsep kebebasan individu, yang dikehendaki dalam ajaran Islam 
adalah kebebasan individu yang mempunyai nilai tanggungjawab yang tinggi. Dengan pemilihan 
tersebut manusia perlu berani untuk menjawab segala yang dipertanggungjawabkan bukan hanya 
di hadapan manusia, malahan juga perlu berani untuk menjawab segalanya di hadapan Allah 
SWT kelak (Djakfar, 2008). 
 Konsep tanggungjawab dapat dibahagikan kepada dua aspek yang penting, pertama; tanggungjawab 
selaku khalifah di muka bumi ini, kedua; tangungjawab secara sukarela dengan tanpa paksaan. 
Dalam konteks tanggungjawab dalam perniagaan, Islam, contohnya apabila seseorang ahli korporat 
khususnya yang beragama Islam itu melakukan perkara yang tidak sepatutnya dalam perniagaan, 
maka ia tidak sepatutnya menyalahkan situasi tertekan dalam perniagaan dengan melakukan 
tindakan yang tidak sepatutnya, tetapi seharusnya sesorang ahli korporat itu bertanggungjawab 
terhadap diri dan tindakan yang diambil. 
 
Kebenaran Merupakan Kebajikan dan Kejujuran 
Kebenaran sangat diperlukan dalam syarikat, selain mengandungi kebajikan ianya juga tidak 
menafikan perlu kepada kejujuran dalam perniagaan. Kebenaran dalam perniagaan dapat diertikan 
sebagai niat, sikap dan melakukan perkara yang benar dalam transaksi perniagaan walaupun 
untuk mencari keuntungan dalamnya. Maka dengan wujudnya nilai kebenaran ini, etika perniagaan 
dalam Islam ini menafikan boleh berlakunya penipuan dalam bidang korporat pada salah satu pihak 
yang menjalankan perniagaan atau kedua-duanya sekali walaupun di awalnya mereka melakukan 
perjanjian (Aziz, 2013) 
 Berdasarkan kepada ketiga-tiga nilaian itu, Imam Al-Ghazali (2011) merumuskan dua 
perkara wajar diikuti perbahasan kajian ini: 
 
(1) Jika seseorang dalam keadaan memerlukan, orang lain boleh berkongsi sedikit keuntungannya. 
Namun begitu, jika yang memberikan itu tidak mengharapkan keuntungan maka ia adalah 
lebih baik; 
(2) Dalam merealisasikan hak pembayaran dan peminjaman, seseorang itu harus memberi ruang 
kepada peminjam untuk membayar kembali; 
 
 Setiap pekerja yang melakukan transaksi dalam syarikat perlulah bersikap jujur dan benar. 
Islam menuntut supaya kita mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan setiap 
perkara yang kita buat dan dapat mengelakkan daripada melakukan kemungkaran. 
 
Kebebasan Berekonomi 
Seseorang individu atau sesebuah organisasi mempunyai kebebasan dalam setiap perbincangan 
untuk melakukan perniagaan. Mereka berhak untuk menjual saham atau sebaliknya dalam 
penganggannya dengan kerelaan dirinya sendiri, kerana setiap jual beli perlu kepada kerelaan 
dirinya sendiri dan ianya terbatal sekiranya dipaksa melakukan perkara tersebut (Khin, 
2005). Justeru perkara ini sangat penting, bagi mengelakkan boleh berlakunya penipuan, dan 




Melakukan Perintah Yang Terpuji 
Al-Quran dan hadis diturunkan kepada umat Islam salah satunya adalah untuk memurnikan 
sikap dan tingkah laku manusia sejagat (Jasmi, 2018d, 2018b, 2019f, 2019b, 2020b, 2020a, 
2018c, 2018a, 2018f, 2019a, 2019c, 2019d, 2019e). Oleh yang demikian, setiap manusian 
yang berada dalam bidang korporat ini sewajibnya melakukan beberapa sifat yang utama, iaitu 
bersikap lemah lembut dan melakukan perbincangan, niat, dan pengabdian hanya untuk Allah 
SWT. Oleh itu, diperintahkan supaya menjalankan etika perniagaan yang disarankan dalam agama.  
 
SOKONGAN SOSIAL DARI KORPORAT 
Sokongan sosial dari organisasi dalam penulisan ini dibahagikan kepada tiga, iaitu individu, 
masyarakat dan negara. Organisasi yang dapat menyumbang kepada tiga bahagian ini adalah 
sebuah organisasi yang ditadbir urus dengan baik (Jasmi, 2008).  
 Sokongan sosial dari sudut individu adalah pekerja syarikat. Pekerja merupakan aset 
utama, tanpa mereka syarikat atau korporat tidak mampu menggerakan perusahaan mereka. 
Kebajikan dan persekitaran tempat kerja yang sihat sangat diperlukan pekerja. Persekitaran 
sosial di tempat kerja merangkumi kepada suasana pekerjaan yang melibatkan pekerja dan 
organisasi di tempat kerja (Kossek et al., 2011). Sesebuah organisasi yang menjaga kebajikan 
pekerja membantu menaikkan semangat para pekerja untuk lebih berusaha dan komited 
dalam tugasan yag diberi. Islam mengalakkan untuk kita saling hormat menghormati dan 
sayang menyayangi tanpa mengira darjat dan harta Organisasi perlu menitikberatkan aspek 
sokongan sosial kepada pekerja kerana mereka merupakan penyumbang kepada kejayaan 
syarikat dan mengambil berat jika pekerja menghadapi masalah. Sebagai contoh, organisasi 
boleh menyediakan elaun tambahan kepada pekerja yang bekerja lebih masa, menyediakan 
takaful atau insurans kepada pekerja jika mereka mengalami kemalangan di tempat kerja, 
menyediakan panel kesihatan yang bertauliah untuk pekerja yang sakit dan sebagainya. 
Kebanyakkan organisasi menyediakan tempat kemudahan yang selesa untuk pekerja 
melepaskan lelah setelah seharian membanting tulang. Syarikat atau korporat bukan Islam 
juga memberi kelonggaran kepada pekerja muslim untuk menunaikan solat fardu lima waktu 
terutamanya solat jumaat yang memerlukan mereka keluar dari tempat kerja ke masjid yang 
berdekatan.  
 Sesebuah korporat atau syarikat boleh menyediakan ganjaran atau hadiah untuk menghargai 
jasa dan pengorbanan pekerja dalam membantu menaikkan nama syarikat sehingga dikenali. 
Usaha ini adalah sebagai menaikkan moral pekerja dan membantu mereka terus berwawasan 
untuk mematuhi etika dan peraturan. Hal ini dapat mengelakkan pekerja hilang motivasi, 
curi tulang atau melakukan etika tidak bermoral ketika melakukan transaksi ketika bersama 
pelanggan. Ganjaran yang diberikan sebagai kepercayaan dari syarikat kepada pekerja sebagai 
contoh berjaya mendapatkan projek besar yang membawa keuntungan kepada syarikat atau 
mengharumkan nama syarikat di peringkat antarabangsa. Sokongan di tempat kerja sangat 
penting kerana sokongan yang diberikan oleh organisasi adalah sebagai kepercayaan dan 
membantu pekerja menonjolkan sikap positif ketika bekerja dan meningkatkan prestasi 
bekerja dalam syarikat (Renee Baptiste, 2008) 
 Seterusnya sokongan sosial dari sudut masyarakat. Syarikat perlu menyediakan barangan 
dan perkhidmatan yang diperlukan masyarakat untuk meneruskan kelangsungan hidup. 
Barang dan perkhidmatan yang dijual atau diberi perlulah dalam keadaan yang baik, selesa 
dan tidak membahayakan kepada masyarakat. Syarikat juga dapat membantu penggangur 





hidup dan ekonomi masyarakat. Hal ini membantu para graduan menimba ilmu dalam bidang 
keusahawanan. Selain itu, syarikat dapat terlibat dengan aktiviti sosial seperti melakukan 
program kemasyarakatan bersama penduduk tempatan, membantu golongan yang memerlukan 
bantuan untuk meneruskan kehidupan dengan menderma makanan atau keperluan asas kepada 
masyarakat. Terdapat sesetengah syarikat juga menyediakan bantuan biasiswa kepada mereka 
yang ingin melanjutkan pelajaran tetapi kesempitan wang 
 Selaian itu, sokongan sosial kepada negara. Syarikat atau korporat dapat membantu menstabilkan 
dan meningkat ekonomi negara dengan berlakunya aktiviti perdagangan import dan eksport 
dalam dan luar negara. Aktiviti perdagangan yang sihat membantu membina imej negara dengan 
mengeluarkan hasil yang baik dan berdaya saing dengan mengeksport baranag dagangan 
dengan kualiti yang baik. Tambahan pula, syarikat dapat mewujudkan hubungan diplomatik 
dengan negara yang lain dan hasil dari hubungan yang baik ini dapat memanfaatkan kedua-
dua belah pihak degan saling bertukar-tukar idea.  
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan kepada beberapa pekara yan digariskan oleh penulis dalam penulisan ini, maka 
setiap manusia khususnya yang beragama Islam wajib untuk menjalankan peranan yang cukup 
penting bagi membendung sikap penipuan dalam bidang korporat. Seperti yang diketahui 
umum, bahawa bidang ini adalah bidang perniagaan yang mempunyai transaksi secara langsung 
atau tidak dengan jual beli. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan setiap umat Islam 
supaya menghindarkan segala perkara yang boleh mendorong daripada penipuan dalam perniagaan. 
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Al-Hamdulillah bersyukur kami kehadrat Allah SWT yang mencurahkan ilmu kepada 
umat manusia agar mereka dapat hidup makmur di permukaan alam ini. Selawat dan salam 
ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya, dan para sahabatnya. 
 Kami munajat kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya 
kami dapat menyudahkan penyusunan Prosiding Seminar Falsafah Sains dan 
Ketamadunan dengan tema “Etika Islam untuk Kehidupan yang Gemilang.”  
 Pada asasnya Seminar ini diadakan sebagai memenuhi keperluan kursus Falsafah Sains 
dan Ketamadunan dalam bentuk kerja kursus berkumpulan. Terdapat 13 tajuk kertas kerja 
yang ditulis dan dibentangkan oleh para pelajar yang dibantu oleh Pensyarah merangkap 
penyelia kertas kerja untuk tatapan umum dalam seminar ini. Keseluruhan tajuk dalam 
seminar ini ialah: 
 
(1) Permasalahan Ibadah Haji dan Umrah dalam Kalangan Transgender 
(2) Pelaksanaan Kod Etika Tempat Kerja 
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 Berdasarkan kepada tajuk seminar yang ditulis dan dibentangkan oleh para pelajar dan 
editor, seminar kali ini menyingkap secara mendalam tentang aspek etika Islam tentang 
kehidupan yang cemerlang dalam Islam yang dilihat menurut perspektif ajaran Islam dan 
kesannya kepada individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Bermula daripada persoalan 
ibadat, pekerjaan, perniagaan, dan sosial hinggalah kepada persoalan krisis antara negara.  
 Prosiding seminar ini diharap dapat menjadi medan penting kepada para pelajar untuk 
melatih mereka menulis tulisan separuh akademik dalam satu skop tajuk yang berkaitan 
dengan pelbagai kod etika kehidupan menurut perspektif Islam dan manfaatnya kepada 
kesejahteraan umat manusia sejagat. Selain itu, himpunan kertas kerja ini pula diharapkan 
mampu memberi input kepada semua para pelajar tentang kod etika kehidupan menurut 
Islam sehingga mereka memahami kod etika kehidupan menurut Islam ini dalam bentuk 
kajian yang dihasilkan oleh berkat daya usaha mereka sendiri. Akhirnya, tulisan mereka ini 
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dapat dikongsikan kepada masyarakat awam dalam bentuk tulisan yang mempunyai nilai 
akademik untuk dimanfaatkan pula oleh masyarakat Malaysia. 
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